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Sábado, 30 de abril de 1977.
o
Número 98.
EL MINISTERIO DE MARINA








0. M. número 547/77 por la que se dispone pase des
tinado al Cuarto Militar de la Casa de S. M. el
Rey el Capitán de Corbeta don Rafael de Morales
Romero.—Página 1.253.
Resolución número '774/77 por la que se dispone pase
destinado a la Escuela Naval Militar el Capitán de
Corbeta don Juan Fernando Montenegro Calvar.—
Página 1.253.
Resolución número 775/77 por la que se nombra Co
mandante de Brigada de los Alféreces de Fragata
Alumnos embarcados en los buques que se indican
a los Tenientes de Navío que se citan. — Pági
na 1.253.
Resolución número 763/77 por la que se dispone pase
destinado a "eventualidades" del servicio en la
Jurisdicción Central el Comandante de Interven
ción don Guillermo de la Puente O'Connor.—Pá
gina 1.253.
Nombramiento de Profesores.
Resolución número 760/77 por la que se nombra Pro
fesores del curso de la Especialidad de Oftalmolo
gía (Of) al Jefe y Oficial del Cuerpo de Sanidad
que se mencionan.—Página 1.253.
t M F. C, A R
Destinos.
Resolución número '761/77 por la que se dispone pase
destinado a la Clínica Naval de la Zona Marítima
de Canarias el Alférez eventual de la IMECAR del
Cuerpo de Sanidad (Sección de Medicina) don Sal
vador E. Pita Fernández.—Páginas 1.253 y 1.254.
Nombramiento de Instructores.
Resolución número 762/77 por la que se nombra Ins
tructor del Centro de Formación de Especialistas
y Cuartel de Instrucción de Cádiz al Alférez even
tual de la IMECAR del Cuerpo de Sanidad (Sec
ción de Medicina) don Manuel Garzón España.
Página 1.254.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 766/77 por la que se asciende al
empleo inmediato al Brigada de la Sección de Ope
raciones y Armas don Manuel López Pérez.—Pá
gina 1.254.
Resolución número 765/77 por la que se asciende al
empleo que se indica a los Suboficiales de la Sec
ción de Energía y Propulsión que se mencionan.—
Página 1.254.
Destinos.
Resolución número 767/77 por la que se modifica, en
el sentido que se expresa, la Resolución núme
ro 2.326/76 (D. O. núm. 289) en lo que afecta al
Mecánico Mayor don Manuel Raposo Ayerbe.—Pá
gina 1.254.
Resolución número '768/77 por la que se modifica, en
el sentido que se indica, la Resolución número 2.105
de 1976 (D. O. núm. 261) en lo que concierne al
Sargento primero Mecánico don Ramón Sánchez
Béjar.—Página 1.254.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Destinos.
Resolución número 772/77 por la que se dispone pase
a prestar sus servicios a la Escuela Naval Militar
el Obrero de la Maestranza de la Armada, a ex
tinguir, don José Manuel Gondar Prol. — Pági
na 1.255.
Licencias.
Resolución número 771/77 por la que se conceden tres
meses de licencia por asuntos propios a la funcio
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nario civil del Cuerpo General Auxiliar doña María
Teresa Caldas Parrado.—Página 1.255.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Ascensos.
Resolución número 773/77 por la que se disponen los
ascensos que se indican del personal que se rela
ciona.—Página 1.255.
DIRECCION DE ENSEÑANZ_A. NAVAL.
CUERPOS DE OFICIALES
Cursos.—Nombramiento de alumnos.
Resolución número 67/77 por la que se asignan los
cursos de Especialidad que al frente de cada grupo
se detalla a los Oficiales de Máquinas que se men
cionan.—Páginas 1.255 y 1.256.
CUERPO DE' SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Curso de preparación .para obtener el título
de Graduado Escolar para Suboficiales y Cabos
primeros Especialistas (V).
Resolución delegada número 479/77 por la que se de
signa para realizar el mencionado curso al personal




Resolución delegada número 485/77 por la que causan




Cruz del Mérito 'Naval.
o. M. número 548/77 por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval de la clase que para cada uno se
indica, con distintivo blanco, al personal de la Ar.
macla que se cita. Páginas 1.258 y -1.259.
o. M. número 519/77 por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval de la clase que para cada uno se
expresa, con, distintivo blanco, 'al personal de la
Armada que se -menciona.—Página 1.259.
INTENDENCIA GENERAL
Habilitación del Colegio de Huérfanos
_ de la Armada.
Resolución número 4/77 por la que se crea la Habil
tación del Colegio de Huérfanos de la Armada.-
Página 1.259.
INSTITUCION RENEFICA PARA HUERFANOS DEL CUERPO
DE SUBOFICIALES DE LA ARMADA
Elevación de cuotas.
0. M. número 550/77 por la que se eleva a la cuantía
de pesetas que se indica la cuota mensual de la
Institución Benéfica para Huérfanos del Cuerpo de
Suboficiales de la Armada.—Página 1.259.
Provisión de destinos.—Cuerpo de Máquinas.—Pági.
,
nas 1.260 a 1.262.
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Orden Ministerial núm. 547/77.—A propuesta
del Jefe de la Casa de S. M. el Rey, y de acuerdo
con lo preceptuado en el Real Decreto-Ley nú
mero 6/1976, el Presidente del Gobierno ha dis
puesto pase destinado al Cuarto Militar de la
Casa de S. M. el Capitán de Corbeta (G) (ES)
don Rafael de Morales Romero, para ocupar va
cante en el Estado Mayor del mismo.




Resolución núm. 774/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Corbeta (AS) don Juan Fernando Mon
tenegro Calvar pase destinado a la Escuela Naval
Militar, cesando como Segundo Comandante del
destructor Méndez Núñez cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 26 de abril de 1977.
•EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres-. ...
Sres. ...
Resolución núm. 775/77, del Director de Re
cluta.miento y Dotaciones. — A propuesta de la
Dirección de Enseñanza Naval, sin perjuicio de
sus actuales destinos, se nombra Comandante de
Brigada de los Alféreces de Fragata-Alumnos
embarcados en los buques que a continuación
se indican; desde el día 30 de enero último a 8 de
julio del presente ario, a los Tenientes de Navío
siguientes:
(AvP) (Er) don Manuel Felipe Cuerda Ortega.
Transporte de ataque Aragón.
•
(H) don José León Herrero Dabán. Transpor
te de ataque Galicia.
Madrid, 26 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Exemos. Sres. ...
Srés.
Resolución núm. 763/77, .del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el
Comandante de Intervención don Guillermo de
la Puente O'Connor pase destinado, con carácter
forzoso, a "eventualidades" del servicio en la Ju
risdicción Central, cesando como Interventor del
Sector Naval de Cataluña y de la ICO del Nor
deste.
Madrid, 27 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 760/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. — A propuesta de la
Dirección de Enseñanza Naval, se nombra Pro
fesores del curso de la Especialidad de Oftal
mología (00 , durante el período comprendido
entre el 17 de enero de 1977 al 17 de enero
de 1978, al Jefe y Oficial del Cuerpo de Sanidad
de la Armada que a continuación se relacionan:
Comandante Médico don Carlos Tello Fer
nández.
Capitán Médico don José Manuel Estevan Al
berto.
Madrid, 26 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,






Resolución núm. 761/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Co
mandante General de la Zona Marítima de Ca
narias, se dispone que el Alférez eventual de
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IMECAR del Cuerpo de Sanidad (Sección Me
dicina) don Salvador E. Pita Fernández pase
destinado, con carácter forzoso, a la Clínica,Na
val de dicha Zona Marítima, cesando en la En
fermería del Arsenal de Las Palmas.
Madrid, 26 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 762/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la
Dirección de Enseñanza Naval, se nombra Ins
tructor del Centro de Formación de Especialis
tas y Cuartel de Instrucción de Cádiz al Alfé
rez eventual de la IMECAR del Cuerpo de,, Sa
nidad (Sección Medicina)- don Manuel Garzón
España, a partir del día 25 de marzo de 1977.
Madrid, 26 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 766/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por reunir las con
diciones reglamentarias y haber sido declarado
"apto" por la Junta de Clasificación del Cuerpo
de Suboficiales, se asciende al empleo inmedia
to, con antigüedad de 22 de abril de 1977 y efec
tos administrativos de la revista siguiente, al
personal que a continuación se relaciona:
SECCION DE OPERACIONES Y ARMAS
Brigada AR don Manuel López Pérez.
Madrid, 22 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 765/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. Por existir vacante,
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tener cumplidas las condiciones reglamentarias
y haber sido declarado "apto" por la Junta de
Clasificación del Cuerpo de Suboficiales, se as
. ciende al empleo que se indica, con antigüedad
de 21 de abril de 1977 y efectos administrativos
de la revista siguiente, al personal que a conti
nuación se relaciona:
SECCION DE ENERGIA Y PROPULSION
A Mayor.
Subteniente EL don José Ramón Barros
Sueiro.
A Brigada.
Sargento primero EL don Pedro Jiménez Fe
rrando.
Madrid, 21 de abril de 1977.
O EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 767/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se modifica la Re
solución número 2.326/76 (D. O .núm. 289), de
esta Dirección, en el sentido de que el destino
al buque transporte Almirante Lobo conferido
al Mecánico Mayor don Manuel Raposo Ayerbe,
a efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se asigna con el carácter de forzoso.
Madrid, 26 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 768/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se modifica la Re
solución número 2.105/76 de esta Dirección
(D. O. núm. 261) , en el sentido de que el desti
no al patrullero ligero Ordóñez conferido al
Sargento primero Mecánico don Ramón Sán
chez Béjar, a efectos de indemnización por tras
lado de residencia, se asigna con el carácter de
forzoso.
Madrid, 26 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Funcionarios Civiles de la Administración Militar
Destinos.
Resolución núm. 772/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Vi
cealmirante Jefe de Personal Civil de la Zona
Marítima del Cantábrico, se dispone que el Obre
ro de la Maestranza de la Armada, a extinguir,
don José Manuel Góndar Prol pase a prestar
sus servicios, con carácter voluntario, a la Es
cuela Naval Militar, cesando en la Capitana
General de dicha Zona Marítima.
Madrid, 25 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




1?esolución núm. 771/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se concede tres me
ses de licencia por asuntos propios a la funcio
nario civil del Cuerpo General Auxiliar doña
María Teresa Caldas Parrado, con arreglo a lo
establecido en el artículo 106 del Reglamento
de funcionarios civiles de la Administración Mi
litar, aprobado por Decreto 703/76, de 5 de mar
zo (D. O. núm. 96) . Durante la misma no per
cibirá retribución alguna y a su finalización se
reintegrará a su destino sin necesidad de nueva
Resolución.
Madrid, 25 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Personal civil no funcionario.
Ascensos.
Resolución núm. 773/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto y con sujeción a la
norma IV de la Orden Ministerial número 1.360
de 1968, de 12 de marzo (D. O. núm. 71) , se dis
pone los ascensos del personal que a continua
ción se relaciona:
A Maestro de Taller de Velas, del Oficial de
primera de Recorrida don Andrés Leal Rodrí
guez, que presta sus servicios en el \Arsenal de
La Carraca.
A Maestro de Taller de Recorrida, del Oficial
de primera Velero don Manuel Torres de la Hoz,
que presta sus servicios en el Arsenal de La
Carraca.
A Oficial de primera Barbero, del de segunda
don Víctor Hernández Beledo, que presta sus
servicios en el Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
A Oficial de primera Calefactor-Fontanero,
del de segunda don José Parejo Rodríguez, que
presta sus servicios en la Policlínica Naval
"Nuestra Señora del Carmen".
Madrid, 25 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSE1ANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos. Nombramiento de Alumnos.
Resolución núm. 67/77, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Como resultado de la con
vocatoria anunciada por Resolución número 15
de 1977, de 23 de enero (D. O. núm. 28) , de esta
Dirección de Enseñanza Naval, se les asigna a
los Oficiales relacionados a continuación los cur
sos de Especialidad que se indican:
1.1. Analista de Sistemas (A. St.)
Capitán de Máquinas don Salvador I. Paz Mar
tínez.
Capitán de Máquinas don Antonio González
Linares.
1.2. Mantenimiento de Helicópteros (AvM) .
Capitán de Máquinas don Jaime Rocha Ro
dríguez.
Teniente de Máquinas don Antonio Goyanes
Blanco,
1.3. Electricidad (El) .
Teniente de Máquinas don Acacio Rodríguez
Díaz.
Teniente de Máquinas don Vicente Basabé
Blanco.
Teniente de Máquinas don Angel Martínez
Martínez.
Teniente de Máquinas don Domingo Bariuelos
Martirio.
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2. Los Oficiales reseñados anteriormente de
berán cesar en sus respectivos destinos con la
antelación suficiente para encontrarse el 31 de
agosto del ario actual en las Escuelas respecti
vas. Los designados para realizar la Especialidad
de Mantenimiento de Helicópteros (AvM) , fina
lizarán la primera fase del curso de la Escuela
de Máquinas el día 4 de abril de 1978, debiendo
efectuar la segunda fase del mismo en la EDAN
desde el 7 de abril al 31 de julio del mismo ario.
3. Posteriormente se designará a los alumnos
de las Especialidades de "Instalaciones de Va
por" y "Submarinos".
Madrid, 26 de abril de 1977.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Curso de preparaeión para obtener el título
de Graduado Escolar para Suboficiales y Cabos
primeros Especialistas (V) .
Resolución delegada -núm. 479/77, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.-1. Corno
resultado de li convocatoria nunciada por la
Resolución de la DIENA número 213/76 (DIARIO
OFICIAL núm. 227) . se designa para realizar el
curso de preparación para obtener el título de
Graduado Escolar a los Suboficiales y Cabos
primeros Especialistas (V) que a continuación
se relacionan:
MARINERA
Subteniente don Eduardo Serralta Béjar.
Sargento primero don Francisco Díaz Rodrí
guez.
Sargento primero don Fernando Sánchez del
Río Bonachera.
Sargento primero don Mauricio Ramón Pre
ciados Martínez.
Sargento primero don José Sánchez de Bus
tamante Aguado.
Sargento primero don Miguel González Ca
rrillo.
Sargento don José R. Meizoso Barbeito.
Sargento don Juan Casas Palenzuela.
Sargento don Cipriano Arribas Vera.
Sargento don Ramón Casal Felpete.
Sargento don Manuel Barreiro Gesteira.
Sargento don Angel Boscadas Martínez.
Sargento don Juan José Martínez Sánchez.
Cabo primero Especialista Juan Iglesias Mata.
Cabo primero Especialista José J. Pérez Ten
.
relro.
Cabo primero Especialista Gerardo Gallego
Pérez.
Cabo primero Especialista Jesús R. López For
rnoso.
Cabo primero Especialista Antonio Gil Fer
nández.
Cabo primero Especialista Samuel Malpelo
Gómez.
Cabo primero Especialista Antonio Belizón
Sánchez.
SEÑALES
Brigada don Eliseo Otero Allegue.
Sargento don Manuel Fidalgo Santiago.'
Sargento don José M. García Vera.
Cabo primero Especialista José Miguel Her
nández Ros.
ARTILLERA
Brigada don Julio Espín Sánchez.
Sargento don 3.1.iguel García Ojeda.
Sargento don Angel Andréu Morales.
Sargento don Francisco Lozano Romero.
Sargento don Ignacio Soler Nonell.
Sargento don Blas Amate Villa.
Cabo primero Especialista Manuel Fernández
Iglesias. •
Cabo primero Especialista Ricardo González
Pérez.
Cabo primero Especialista Antonio Azorín
Martínez.
TORPEDOS
Sargento primero don Juan Serón Ramírez.
Sargento don Antonio José Martínez Rega.
Sargento don Antonio Ibernón Tudela.
Sargento don Gerardo Martín Hernández.
Sargento don Juan Serón Ramírez.
MINAS
Sargento don José María Grisaleña Jiménez.
Cabo primero Especialista José Díaz Ventosa.
ELECTRICA
Sargento primero don Arturo Grandal Novo.
Sargento primero don Manuel Diéguez Mariño.
Sargento primero don Miguel Zarra Baran
diarán.
Sargento primero don José Manuel Domín
guez González.
Sargento don Félix Alberto Arnedo Pascual.
Sargento don Ramón Julio Cerezo García.
Sargento don Juan Alonso Lozano.
Cabo primero Especialista Manuel C. Torralba
Tabares.
Cabo primero Especialista Blas A. Moreno
Guerrero.
Cabo primero Especialista José Luis Pérez
Martínez.
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RADIOTELEGRAFICA
Brigada don Lorenzo Martín del Río.
Sargento primero don Guillermo
Lombao
Vidal.
Sargento primero don Manuel García
Vi
noria.
Sargento primero don Pedro Parro Salgado.
Sargento primero don Daniel Martínez García.
Sargento primero don Antonio Guillamón
Aguilera.
Sargento don Juan P. Soto Gómez.
Sargento don José Conesa Pedrero.
Sargento don Miguel Ruiz Peinado.
Sargento don Manuel Méndez Fernández.
Sargento don Antonio Guillamón Aguilera.
Cabo primero Especialista Juan de Dios Bel-.
trán Mier.
Cabo primero Especialista Jaime Morales
Avilés.
Cabo primero Especialista Angel Fernández
Aláez.
ELECTRONICA
Subteniente don Angel Esparza Marín.
Brigada don José Barbero Ríos.
Sargento primero don Carlos Frade Arión.
RADAR -
Subteniente don Antonio López Rodríguez.
Subteniente don Vicente López González.
Subteniente don Sinforiano Falcón Pascual..
Subteniente don Enrique del Río Barreiro. -
Sargento primero don Francisco Sánchez Mar
tínez.
Sargento don Josb Herrera Correa.
Sctrg,ento don Sebastián Camacho Serrano.
Sargento don Ane1 Vdal Martínez.
Sargento don. Ginés Sánchez. García.
Sargento don F raneis:ce Sánchez Martínez.
Cabo primero Especialista Antonio García
Vera.
Cabo )rimero Especialista Diego Vidal Ros.
Cabo primera) Ec.;pecialista Daniel Asensio Fa
Cabo prirriero Especialista Juan Ramón Vera
Moreira.
SONAR
Subteniente don Luis Herrero Hernández. .
Sargento primero don Francisco Merino Ber
í nardino.
Sargento primero don Luis Martínez Terrer.
Cabo primero Especialista José J. Seijas Fer
nández.
Cabo primero Especialista José Manuel Rome
ro Belló.
MECANICA
Subteniente don Manuel Amate Guillén.
Brigada don Antonio Serantes Loureiro.
DIARIO OFICIAL DEL
Sargento primero don Rosendo Navarro Mar
tínez.
Sargento primero don Ramón González Bus
tabés.
Sargento primero don José M. Luaces Grandal.
Sargento primero don Carlos López Peláez.
Sargento primero don Carmelo Galván Mar
tínez.
Sargento primero don José L. Grandío Váz
quez.
Sargento primero don Vepancio Aneiros Ló
pez.
Sargento don Pedro Maya Galán.
Sargento don José A. Miras Pérez.
Sargento don Eduardo Ramón Rico Sánchez.
Sargento don Juan Romero Barrancos.
Sargento don Vicente López Vila.
Sargento don Gerardo Martínez Cardona.
Sargento don Ramón Ros Madrid.
Sargento don José López Docanto.
Sargento don Benito Cegarra Agüera.
Sargento don Sebastián Paredes Cariavate.
Cabo primero Especialista José M. Montañés
Fernández.
Cabo primero Especialista Campio Castro Fer
nández.
Cabo primero Especialista Carmelo J. García
Cruz.
Cabo primero Especialista José M. Alonso
Especialista Luis A. Gallo Gar









Cabo primero Especialista Fernando J. Abella
Sánchez.
Cabo primero Especialista Enrique Vila Fer
nández.
Cabo primero Especialista Manuel Angel Ji
ménez Cachaza.
Cabo primero Especialista José Urri Bo
navía.
Cabo primero Especialista Juan María Acei
tuno Salazar.
Cabo primero Especialista Miguel Hernández
Céspedes.
-
Cabo primero Especialista Juan Liviano Gu
tiérrez.
ESCRIBIENTES
Subteniente don Juan Martín Alonso.
Subteniente don Juan Prieto Cunqueiro.
Sargento primero don Antonio Manso Losada.
Sargento primero don Enrique Nogueira Ca
neiro.
Sargento primero don Félix Luján Gallego.
Sargento primero don Manuel Se rván Ra
mírez.
Sargento don Constantino García Pena.
Sargento don José Luis Pereira Almazo.
Sargento don Antonio Rodríguez Nieto.
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don Julio Santiago Santiago.
don Antonio Castiñeiras Marín.
don Sebastián Gómez Torre3.
don Antonio Martínez Sánchez.
don Francisco Murcia Cazorla.
don Manuel Casas Carballeira.
don Rafael Bonet Lema.
don José Manuel Domínguez Rodrí
Sargento don José Luis Portilla Tapia.
Sargento don Juan Pillo Lorenzo.
Sargento don Florencio Núñez Bernal.
Sargento clon Juan Pedro Sánchez López.Cabo primero Especialista Juan A. Ros Man
zanares.
Cabo primero Especialista Antonio Sánchez
Navarro.
Cabo primero Especialista Pedro Luis Cortizas
Domínguez.
Cabo primero Especialista Manuel Rosas Sainz
de la Maza.
Cabo primero Especialista Leandro Balanza
Sánchez.
Cabo primero Especialista Pedro Bruno Ra
Cabo primero Especialista Ascensión García
Hernández.
Cabo primero Especialista Ignacio Rodríguez
Lagóstena.
Cabo primero Especialista Jesús C. Aragonés
Rodríguez.
Cabo primero Especialista Mateo Porto Vilar.
Cabo primero Especialista Miguel Escudero
Salas.
Cabo primero Especialista Adolfo Orro Ga
rrido.
INFANTERTA DE MARINA
Subteniente don José Martín Cardona.
Brigada don Francisco Ortega Torondell.
Brigada don Francisco Garrido Pérez.
Brigada don Ramón Cerezo Castaño.
Sargento primero don Amós Fuentes García.
Sargento primero don José Lombardía Fe
rreiro.
Sargento primero don Víctor Calonge Do
mínguez.
Sargento don Laureano Bernal Rueda.
Sargento don Juan B. Guillén Sigler.
Sargento don Antonio Ruiz Bernal.
Sargento don José Luis Varela Palacios.
Sargento don Juan Pablos Pérez Ruiz.
Brigada Músico de primera don Carlos Cer
veró Alemany.
Brigada Músico de primera don Manuel Hi
dalgo Díaz.
SANITARIOS
Subteniente don José Luis Molinos Chedas.
BUZOS
Brigada don Angel Paredes Linares.
Brigada don Máximo Ballesta Salinas.
LXX
Sargento don Antonio Inglada Cremades,
Sargento don Andrés Paredes Cano.
Sargento don Francisco Mendoza Giménez.
VIGIAS DE SEMAFOROS
Brigada don José Cases Martínez.
CELADORES DE PUERTO Y PESCA
Brigada don Lorenzo Ros Díaz.
Sargento primero don Federico Velasco Balbás.
Sargento primero don José Luis Herrero Ortiz,
Sargento don Pedro Marín Sánchez.
Sargento don José Morante Manzano.
Sargento don José Morales Lozano.
Sargento don César Cofrade del Viso.
Madrid, 25 de abril de 1977. •
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Resolución delegada núm. 485/77, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Por apli
cación de lo dispuesto en el apartado d) del pun
to 1 del artículo 12 del Decreto número 1.650/74,
de 31 de mayo, por el que se desarrolla la Ley
número 19/73, de 21 de julio, de Especialistas de
la Armada, causan baja como alumnos Especia
listas los que a continuación se relacionan, que
continuarán al servicio de la Armada como Ma
rineros de primera hasta completar el período
de actividad fijado para el pérsonal del reclu
tamiento obligatorio:
TORPEDISTAS





Madrid, 27 de abril de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. • • •
El
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 548/77.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Ma
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rítima del Estrecho, de conformidad con lo in
formado por la Junta de Recompensas, y en
atención a los méritos contraídos por el perso
nal que a continuación se relaciona, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval, con dis
tintivo- blanco, de la clase que para cada uno de
ellos se expresa:
-4411
Capitán de Corbeta don José María Mollfu
lleda Buesa.—De primera.
Teniente de Navío (RNA) don Guillermo Mar
tínez Martínez.—De segunda.
Sargento primero Mecánico don Guillermo
Paz Seijo.—De tercera.
Sargento Contramaestre don Juan Brenes Ló
pez.—De tercera.
Sargento Condestable don Ramón Andrades
González.—De tercera.
Cabo primero (V) Radio Manuel Calvo Carre
ño.—De cuarta.
Cabo primero (V) Escribiente Pedro Luis Man
zanera García.—De cuarta.
Cabo primero (V) de Infantería de Marina Je
sús Serrano Brenes.—De cuarta.




Orden Ministerial núm. 549/77.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Ma
rítima del Mediterráneo, de conformidad con lo
informado por la Junta de Recompensas, y en
atención a los méritos contraídos por el perso
nal que a continuación se relaciona, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval, con distin
tivo blanco, de la clase que para cada uno de
ellos se expresa:
Capitán de Corbeta don Cándido Conde Dixon.
De primera.
Mayor Torpedista don Antonio Nebot Santan
dréu.—De segunda.
Sargento primero Mecánico don Pedro Martos
Fuentes.—De tercera.
Sargento primero Electricista don Antonio Do
pico Filgueira.—De tercera.
Cabo primero (V) Mecánico Juan J. Alcantud
Reina.—De cuarta.
Cabo primero (V) Electricista José Luis Rey
Aparicio.--De cuarta.
Cabo primero (V) Mecánico Pedro Calabuig
Olcina.—De cuarta.
Cabo primero Sonarista Guillermo Font Font.
De cuarta.
Cabo primero Electrónico Juan J. Pérez Pa
redes.—De cuarta.
Cabo primero Escribiente Francisco J. Galle
go Sánchez.—De cuarta.




Habilitación del Colegio de Huérfanos
de la Armada.
Resolución núm. 4/77, de la Intendencia Ge
neral.— La Orden Ministerial número 696/76,
de 26 de junio de 1976 (D. O. núm. 145) unifica
la administración, 'régimen económico y gobier
no de los Colegios "Nuestra Señora del Carmen"
y "Nuestra Señora del Rosario" siendo por lo
tanto necesaria la desaparición de las dos Habi
litaciones, creando una única, con nueva de
nominación.
En su virtud y a propuesta del Capitán de Na
vío Director del Colegio de Huérfanos de la Ar
mada, dispongo:
1. Dependiendo del Ordenador General de
Pagos, se crea la Habilitación del Colegio de
Huérfanos de la Armada.
2. El Habilitado será un Capitán de Inten
dencia.
3. Esta Habilitación tendrá como Inspector
de su Caja al Capitán de Navío Director del Co
legio de Huérfanos de la Armada. Los cargos de
primero y segundo Clavero serán designados
por el Inspector de la Caja entre los Jefes u Ofi
ciales que estén destinados en el Colegio.
Por la Ordenación General de Pagos se proce
derá a asignar a esta Habilitación del "Suspen
so" suficiente para atender a sus necesidades.
5. Se suprimen las antiguas Habilitaciones
de los Colegios "Nuestra Señora del Carmen" y
"Nuestra Señora del Rosario", pasándose a in
tegrar en la creada por la presente Resolución.





NSTITUCIóN BENÉFICA PARA HUÉRFANOS
DEL CUERPO DE SUBOFICIALES DE LA ARMADA
Elevación de cuotas.
Orden Ministerial núm. 550/77.—En virtud da
expediente tramitado al efecto, y como conse
cuencia de acuerdo adoptado por la Junta Cen
tral de la Institución Benéfica para Huérfanos
del Cuerpo de Suboficiales de la Armada, a la
vista del resultado de la consulta efectuada a
los socios y con objeto de aumentar las presta
ciones a los huérfanos, se dispone que la cuantía
de la cuota mensual de dicha Institución sea
de doscientas veinticinco pesetas, a partir de la
revista siguiente a la fecha de la publicación de
la presente Orden Ministerial.
Madrid, 27 de abril de 1977.
PERY
Excmos. Sres. ...
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